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EXPLICACION AL ESTUDIANTE
Vamos a estudiar un método de enseñanza individualizada: la enseñanza 
programada. Con este método tratamos que usted aprenda en forma más fá­
cil, más eficiente y más agradablemente; esto lo tratamos de conseguir con 
una enseñanza en pequeños pasos, fáciles de comprender.
Estos pequeños pasos o unidades de enseñanza los llamamos CUADROS. 
Los cuadros presentan definiciones, datos, y unas preguntas que usted debe 
contestar. En la parte izquierda de cada cuadro aparece la respuesta correc­
ta que yo doy a cada pregunta; esta parte izquierda usted debe mantenerla cu­
bierta  con la tarjeta adjunto en el folleto; mantenga la tarjeta en esa posición 
hasta  que usted escriba la respuesta en el espacio en blanco que aparece en 
cada cuadro.
Si usted ve la respuesta correcta  de un cuadro antes de escribir su pro­
pia respuesta, habrá PERCIDO mucho del valor de la enseñanza del cuadro.
Así, antes de escribir su propia reapuesto en cada cuadro EVITE MIRAR 
LA RESPUESTA CORRECTA que aparece en la parto izquierda de cada cuadro.
PRINCIPIOS DE LA ENSEÑANZA PROGRAMADA
La enseñanza debe ser  amena.
Sin embargo, a l em pezar a  estudiar una m a te r ia l e l alumno co­
m ete m uchos errores.
En general (le gusta/no le  gusta) com eter errores
no le  gusta
2 Cuando e l alumno com ete muchos errores, suele decir que no le  
gusta la  m ateria.
Sería m ás correcto que dijera que no le  gusta com eter.............. .
errores
3
Durante mucho tiem po educadores, psicólogos y público en gene 
ral creyeron que era im posible aprender sin com eter un gran nú 
m ero de errores.




 Ultimamente, la psicología de la  educación ha puesto grandes re -  
paros a la necesidad de aprender por el error. Si se  ha prepara­
do cuidadosamente la  m ateria, o programándola en form a espe - 
cial , e l alumno podrá llegar a dominarla, cometiendo pocos erro
r e s . El texto que usted lee  ahora ha sido preparado o................
. . . . . . . .  en form a especial.
programado
5 La idea básica de la  enseñanza programada es que el aprendizaje 
   m ás eficiente, agradable y permanente se consigue dando durante 
e l proceso pequeños pasos sucesivos y fáciles de comprender.
Cuando los pasos que da e l alumno son pequeños (es/n o  es) proba­
ble que cometa errores.
no e s
-2
Un program a se  compone, por tanto, de gran núm ero de pasos, fá- 
c ile s  de a sim ila r .
 É l  alumno puede, partiendo de un e s c a so  con ocim ien to , l l e g a r  a 
dominar la  m ateria  utilizando un.
S i e l  program a ha sido cuidadosam ente preparado, e l  alum no co ­




La enseñanza programada tiene m uchos ra sg o s que la  d iferencian  
de lo s  m étodos tradicionales de enseñanza.
Usted ha aprendido ya uno de eso s  principios
E ste principio es  que e l alumno aprende m ejor cuando lo  h ace m e- 
diente p eq ueños...... ...................
pasos
8 E stos rasgos de la  enseñanza son lo s  princip ios del aprendizaje, 
descubiertos por la  investigación p sico lóg ica .
U sted  ha aprendido ya e l prim ero de es to s  p rin cip ios.
Usted puede suponer que se  llam a principio d e ................. pequeños.
pasos
9 Los principios en que se  basa la  enseñanza program ada se  descu - 
brieron m ediante la  investigación  (p s ico ló g ica /a stron óm ica).
E l prim ero de esto s principios es  e l Principio  de Pequeños Pasos.
psicológica
10
 E l prim er principio de la  enseñanza program ada e s  e l  
Principio de. . . . . . . . ... . . . . . .
pequeños pasos
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1 1 Cuál e s  e l  p r im er p rincip io  de la  en señan za program ada?
princ
p asos
ip io  de pequeños
3
1 2 Otro d escu b rim ien to  de la  in v estig a c ió n  p sico ló g ica  e s  que e l alum - 
no aprende m ás cuando com bina la s  re sp u e sta s  con e l apren d izaje. 
E l alum no que r e su e lv e  p rob lem as de á lgebra  hará (m ejo r /p eo r)  
e l  exam en  que e l  alum no que le e  la s  le c c io n e s  y  m ira  lo s  e jem p lo s.
m ejor
13 i
   Otra form a de d ecir  que se  "aprende por la  práctica" es d iciendo  
que se  aprende por la  resp u esta  activa .
U sted  puede suponer que e l segundo P rincip io  de la  E nseñanza Pro  
gram ada es e l
p rincip io  de la  . . ............ .. activa
re sp u e sta
14
\ P r in c ip io s de la  Enseñanza Program ada:
(1) E l p rincip io  de pequeños p asos.
(2) E l p rincip io  de l a . . . . . . . . . . . . .  activa
re sp u e sta
15 P rin c ip io s de la  Enseñanza Program ada:
(1) E l princip io  d e . .................................. ..
(2) E l p rincip io  de................. ..
(1) P equeños p asos
(2) R esp u esta  A ctiva
16 P rin c ip io s de la  Enseñanza Program ada: 
(1) .................................. ..
( 2 ) . . . . . .....................................................
(1) E l p rin cip io  de pequeños p asos
(2) E l p rin cip io  de la  resp u esta  
A ctiva
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17 Un te r c e r  p r in cip io  de la  in v estig a c ió n  p sic o ló g ic a :  lo s  a lu m n os  
ap ren d en  m á s  cuando com prueban su s  r e sp u e s ta s  in m ed ia tam en te . 
Un alum no que ten ga  que e s p e r a r  dos sem a n a s para co n o cer  e l  
r e su lta d o  d e l exam en  ( s i/n o )  ap ren d erá  p rob ablem ente tanto com o  
un alum no que lo  sep a ra  in m ed iatam en te .
no
18 P rin c ip io  te r c e r o :  un alum no aprende m á s cuando com prueba su s  
r e sp u e s ta s  in m ed iatam en te .
E s te  podía lla m a r s e  e l  P r in c ip io  de la  C om probación in m ed ia ta . 
Con e l  p rogram a que u sted  e s tá  estudiando puede com probar su
r e sp u e s ta  in m ed iatam en te . A p lica  e l P rin cip io  d e .......... ..
In m ediata .
com p rob ación
19 Cuando un alum no puede com probar inm ediatam ente su  re sp u e sta  
s e  d ice  que se  ap lica  e l  P r in c ip io  d e............................................
com p rob ación  inm ediata
20 T r e s  p rin cip ios de la  E nseñanza :
(1) E l p rin cip io  de pequeños . • • . . • • • • • • • •  . ..............................
(2) E l p rin cip io  de. . . . . . . . . . . . . . . . . .  A ctiva
(3) E l princip io  de. ... Inmediata
P a so s ,
R esp u esta .
C om probación
21 T r e s  prin cip ios de la Enseñanza;
(1) E l P r in c ip io d e . ...................... ..
(2) E l P rin cip io  de. .................





puesta A ctiva  ............
probación  im ediata
22 C uando una  m a te r ia ,  co m o  p o r e je m p lo  e l c á lc u lo  m a te m á tic o ,  se  
d e s c o m p o n e  en  p a r te s  p a ra  que e l  a lu m n o  pueda p a s a r  f á c i lm e n te  
de  un co n c e p to  a  o tr o  s e  d ic e  que e s ta m o s  a p lic a n d o  e l  P r in c ip io
P e q u e ñ o s  p a so s
23
C uando la  m a te r ia  que e s tu d ia  e l a lu m n o  ex ig e  de é s te  que e s c r ib a  
la s  r e s p u e s ta s  d e c im o s  que se  e s tá  a p lic a n d o  e l P r in c ip io  de
R e s p u e s ta  a c tiv a
2 4   C uando la  m a te r ia  que estud  
que pueda s a b e r  in m e d ia ta m  
in c o r r e c ta ,  se  u til iz a  e l P r i
ia  e l a lu m n o  ha s id o  d is p u e s ta  de fo rm a  
en te  s i  su  r e s p u e s ta  ha s id o  c o r r e c ta  o 
ncip io  d e ... ........................................................... ..
C o m p ro b a c ió n  In m e d ia ta
25 E v id e n te m e n te  unas p e rso n a s  a p re n d e n  m á s  de p r is a  que o t r a s .
S i e l  r i tm o  que s ig u e  la  c la s e  e s  m uy rá p id o  o m uy  le n to  p a ra  un 
n iño, é s te  ( s i/n o )  a p re n d e rá  ta n to  com o s i  fu e ra  a  un r i tm o  a d e c u a ­
do p a ra  é l
no
26
 En la  e n se ñ a n z a  p ro g ra m a d a , cada  a lum no  t r a b a ja  a l r i tm o  que con 
s id e r a  m á s  ad ecu ad o ,
E s te  e s  e l  P r in c ip io  de P ro g re s ió n  L ib re .
P u e s to  que u s te d  puede e m p le a r  e l tie m p o  que d e s e a  en  c a d a  p aso  
de e s te  p ro g ra m a  (se h a /n o  se  ha) ap lica d o  e l P r in c ip io  de P r o g r e ­
s ió n  L ib re .
s e  h a
27
E l P r in c ip io  de la  E n señ a n za  P ro g ra m a d a  por e l c u a l cad a  a lum no  
p r o g re s a  a  su  p ro p io  r i tm o  se  lla m a  e l P r in c ip io  de . . . . . . . . . . .
P ro g r e s ió n  L ib re
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28 Cuando se permite a los alumnos que aprendan a su pro; 
mo con un profesor particular) se aplica el principio de
io  ritmo (co-
Progresión Libre
    Usted conoce ye. cuatro de los cinco principios más importantes de la 
 enseñanza programada. Vamos a recordarlos:
(1) Principio de . . . . . . . . . .  (Fácil secuencias de los pasos)
(2) Principio de. . . . , . (El alumno da una respuesta correcta)
(3) Principio d e.................. (El alumno sabe s i es. cierto, o falso)









En la enseñanza programada se lleva a completo control de lo que  
aprende.
Si anota su respuesta para cada paso (es/no es) posible sab er  con 
exactitud dónde cometió los errores.
es
31 Supongamos que un alumno estudia cien pasos de un programa y que 
anota todas las respuestas.
El alumno comete cuatro errores.
Por la anotación de las respuestas (podemos/no podemos) decir en 
qué lugar cometió los errores.
podemos
      Supongamos que usted quiere mejorar la calidad de un programa y 
 l o  r e v i s a .  
Supongamos que el grupo de diez alumnos comete un error en el pa - 
so número 37.
 Este (será/no será) probablemente un cuadro que se debe revisar.
será
73 3 Los alumnos fallan porque los pasos son grandes, confusos o no han 
sido convenientemente revisados.
Observando e l programa (puede/no puede) saberse qué pasos van de 
lante de aquel en que se cometió un error.
puede
34 Como se lleva un control de la actuación de cada alumno, las revi­
siones pueden basarse en las respuestas reales del alumno.
Si la exposición de un punto no es clara (se reflejará/no se refleja- 
rá) en la realización del programa.
se reflejará
35 La revisión de un programa a base de la actuación del alumno se lla- 
ma el Principio de Prueba con Alumnos.
Como el programa que usted utiliza se ha elaborado sobre esa base, 
se ha aplicado el Principio de........................................................................
Prueba con alumnos
36  El revisar los programas, sobre la base de lo que aprenden los alum- 
nos es hacer uso del quintó Principio de Programación:
El Principio de Prueba con 
alumnos
37 Usted sabe ya los cinco principios más importantes de la programa- 
ción. Vamos a recordarlas:
(1) El Principio de. . ................................ (Progresión lenta)
El Principio de . . . . . . . . ( E l alumno  escribe su res-
puesta)
(3) El Principio de . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Saber pronto su acierto o
                                                                                        su error)
(4) El Principio d e ,.............. .......... .... .  (El alumno marca la veloci-
dad)







38 T rate u sted  de en u m erar lo s  c in co  p r in c ip io s  de la  p r o g ra m a c ió n  






(1) P a so s  P equeños (1 )(2) R esp u esta  A ctiva (2)
(3) C om probación Inm ediata (3)
( 4)  P ro g r esió n  L ibre (4 )
( 5 ) P ruebas con lo e  alum nos ( 5 )
 39 Un alum no deja de estu d iar una le c c ió n  de á lg eb ra  del, l ib r o  p o r q u e
lo s  p a so s d el p r im er  problem a son  m u y l a rg o s .
Qué p rin cip io  de la  p rogram ación  se  ha segu id o  aquí?




Un alum no h ace un e je r c ic io . E l p r o fe so r , tr a s  h aber trab ajad o  has- 
ta a lta s  h oras de la  noche, lo g ra  c o r r e g ir  lo s  e je r c ic io s  y  lo s  d evuel- 
ve  a la  c la s e .  E l alum no ha perdido e l  in te r é s  y no s e  f ija  en  la  co -  
rr e c c ió n .
Qué princip io de la  p rogram ación  no s e  ha ten ido  en  cuenta?




 Un alum no estudia  un program a v va  anotando su  r e sp u e s ta  a  cad a  
p aso .
Qué p rin cip io  de la  p rogram ación  se  es tá  sigu iend o?
E l P rin cip io  de R esp u esta  A ctiva
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42 Un p r o g r a m a d o r  c o m p ru e b a  que la  p r im e r a  re d a c c ió n  dé un p r o g r a ­
m a  d a  lu g a r  a  u n  50 p o r  100 de e r r o r e s  en  lo s  a lu m n o s .
R e v is a  to ta lm e n te  e l p r o g ra m a .
E n  l a  n u ev a  v e r s ió n ,  lo s  a lu m n o s  c o m ete n  so la m e n te  un  4 p o r  100 de 
e r r o r e s .  Q ué p r in c ip io  dé la  p ro g ra m a c ió n  se  ha  a p lic a d o  en  e s te  
c a s o ?
E l P r in c ip io  de  P r u e b a s  con
alum n o s
43 Un a lu m n o  m u y  do tado  se  a b u r r e  p o rq u e  ya conoce lo  que s e  le  e s tá  
e n s e ñ a n d o .
C om o r e s u l ta d o  de e llo  p ie n s a en  o tr a  c o s a  y se  s ie n te  m o le s to  con 
e l  p r o f e s o r .
Q ué p r in c ip io  de la  p ro g ra m a c ió n  no s e  ha  c o n s id e ra d o  en  e s te  ca  -
so?
E l P r in c ip io  de P r o g r e s ió n  L ib re
4 4
i
Un a lu m n o  sa b e  p o r  p ro p ia  e x p e r ie n c ia  que no e s  ca p a z  de a p r e n d e r  
á lg e b r a .  Se d ec id e  p o r  e s tu d ia r la  con un p ro g ra m a . Con g ra n  s o r ­
p r e s a  v e  que  lo s  p r im e r o s  75 p a so s  que e s tu d ia  so n  f á c i le s  de c o m ­
p r e n d e r  y que no e n c u e n tra  d if ic u lta d e s .
Q ué p r in c ip io  de l a  p ro g ra m a c ió n  se  ha ten id o  en  cu e n ta  en  e s te  c a ­
so ?
E l  P r in c ip io  de P e q u e ñ o s  P a s o s
45
Un b u en  p r o f e s o r  e s tá  d isg u s ta d o  p o rq u e  lo s  a lu m n o s no a p re n d e n  la  
a s ig n a tu r a .  D icen  que no c o m p re n d en  la s  e x p lic a c io n e s  o e l te x to . 
D e s g ra c ia d a m e n te  c a r e c e  de in fo rm a c ió n  s o b re  lo  que ig n o ran ; p o r  
ta n to , e n c u e n tra  d if ic u lta d e s  p a r a  r e v i s a r  y m e jo r a r  la  p r e s e n ta  - 
c ión .
Q ué p r in c ip io  de l a  p ro g ra m a c ió n  no s e  h a  segu ido  en  e s te  c a so ?
E l P r in c ip io  de  P ru e b a s  con  lo s
a lu m n o s
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46 Un alum no está aprendiendo a fo rm u la r  en q u í m i c a .
E l c ree  que lo  entiende, pero  nunca hace e j e r c i c i o s  d e  fo r m u la c ió n .  
L e  ponen luego un e je rc ic io  sobre  form ulación  q u ím ic a  y  obtiene una 
puntuación muy baja .
Qué principio de la  program ación  no ce ha te n id o  en c u e n ta ?
E l P rincip io  de Respuesta Activa
47 Un alumno está estudiando física con un program a.
No está absolutamente seguro de sus respuestas, pero pueda c o m - 
probarlas nada más haberlas escrito.
Qué principio de programación se s ig u e  en  este c a s o ?
El Principio de Comprobación 
Inmediata
48
U n  a l u m n o  m u y  trabajador estudia e l e c t r ó n i c a  c o n  un p r o g r a m a .  
T a r d a  el doble q u e  el resto de la clase en a p r e n d e r l o .
Sin e m b a r g o ,  e n  el texto final consigue la m i s m a  p u n tu a c ió n  q u e  t o ­
d o s  .
Q u é  principio d e  la p r o g r a m a c i ó n  se h a  s e g u id o ?
El Principio de Progresión Libre
49 Es muy fácil recordar loa principios de la enseñanza programada. 
Para ello basta con recordar lo que se hace al estudiar con u n  pro­
gram a.  Lo primero de todo es LEER el contenido de un paso.
Su contenido ha sido cuidadosamente preparado para que se entienda 
bien.
Por tanto, se ha aplicado el Principio de. . . . . . . . . . . .
Pequeños pasos
50 | LEER ESCRIBIR 
Después de haber leído el pequeño paso, usted ESCRIBE la respues- 
ta. Como la escritura es una respuesta activa, se está utilizando el  
Principio de . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Respuesta Activa 
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51 L E E R ESCRIBIR COMPROBAR
(1) L e e r  e l con ten ido  d e l P equeño P aso
(2) E s c r ib i r  su  re s p u e s ta .
D esp u és u s te d  co m p ru eb a  su  re s p u e s ta  in m ed ia tam en te . Como 
u s te d  puede s a b e r  in m ed ia tam en te  s i  su  re sp u e s ta  fue c o r re c ta  o 
no, e s tá  ap lican d o  e l P rin c ip io  d e . . . .  . . . ,
. . .
C om probación  In m ed ia ta
- ,
5 2
L E E R  ESCRIBIR COMPROBAR .  AVANZAR
D espués de le e r ,  e s c r ib i r  y  co m p ro b ar su  re sp u e s ta , u s ted  PASA a l 
s ig u ie n te  paso  en  e l m om ento  que lo d esee .
Com o u s te d  puede p a s a r  en el m om ento que lo  desee , e s tá  u tilizando  
e l p rin c p io  de . ...................................... . . . .
P ro g re s ió n  L ib re
53 P a r a  r e c o r d a r  lo s  p r im e ro s  cu a tro  p rin c ip io s  de la  enseñanza  p ro ­
g ra m a d a  b a s ta  con r e c o rd a r  lo  que su ced e  cuando u s ted  e s tu d ia  con 
un p ro g ra m a :
L E E R  ___  ESCRIBIR ___  COMPROBAR AVANZAR
(1) L E E R ; E s to  la  re c u e rd a  que u sted  p r im e ro  le e  e l contenido e s -   
p ec ia lm e n te  adap tado . E s e l P rin c ip io  d e . ................................. ..
P equeños P a so s
5 4    LEER ESCRIBIR COMPROBAR AVANZAR
(2) ESCRIBIR; E l re sp o n d e r  a cada paso  e sc rib ie n d o  le  re c u e rd a  a 
u s te d  e l  P rin c ip io  de .. . . . .. ..............................................................................
Respuesta Activa
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55 L E E R ESCRIBIR COMPROBAR AVANZAR
(3) COM PROBAR: E l poder com p rob ar s i  su  r e sp u e s ta  fue acertada i 
l e  r e c u e r d a  a  u ste d  e l  P r in c ip io  de . . , ......................
C om p rob ación  In m ed iata
56 L E E R ESCRIBIR COMPROBAR AVANZAR
(4) AVANZAR: E l poder estu d iar  cada p aso  cuando crea  convenien­
t e  l e  re c u e r d a  a  u sted  e l  P r in c ip io  d e . • • • • • • • • • . • • . • • • • • , . , . . . 7
P r o g r e s ió n  L ib r e
57 L E ER ESCRIBIR COMPROBAR AVANZAR
R ecu erd e e l  orden  de c o sa s  cuando u sted  estu d ia  un p ro g ra m a  esto 
l e  ayudará a reco rd a r  lo s  p r im ero s cuatro p rin cip io s de la  progra­
m a c ió n . R ep asém olos:
(1) P r in c ip io  d e . . .
(2) P r in c ip io  de
(3) P r in c ip io  d e . • • . • • • * • • . .
(4) P r in c ip io  d e . ...................... .. ....................*.
¡1) P eq u eñ os p a so s O )
(2) R e sp u e s ta  A ctiva (2)
3) C om probación  Inm ediata (3)
(4) P r o g r e s ió n  L ib re (4)
58 P a ra  re co r d a r  e l  quinto y m á s  im portante p rin cip io  de la  enseñanza 
p rogram ad a recu erd e  e s ta  palabra: REGISTRO. E sto  le  recordará 
que e l  r e g is tr o  de lo  que e l  alum no h ace e s  la  b a se  para la  revisión  
d e l p rogram a.
E s to  le  recu erd a  e P r in c ip io  d e. . . .  . . . . . . . . . .  .................................
P ru eb a  con  A lu m n os
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LEER ESCRIBIR COMPROBAR AVANZAR
REGISTRAR.
Recordando e s ta s  c in co  p a la b ra s  c la v e , r e c o r d a r á  fá c ilm e n te  los 
cinco m a t ic e s  m á s  im p o r ta n te s  de la  en señ a n za  p ro g ra m a d a .
(1) P rincip io  de , .,
(2) P rincip io  de. „
(3) Princip io  d e . ,
(4) -Princip io d e . , t , ,
(5) P rincip io  d e , . . . ,
E l (1) Pequeños P a sos (1)(2) R espuesta Ac tiva (2)
(3) Comprobación Inmediata (3).
(4)  P rogresión  Libre  (4)
(5)  Pruebas con Alumnos (55
U s te d  c o n o c e  y a  lo s  p r in c ip io s  fu n d am en ta les  de la  en señ an za  p ro g ra- 
m ad a. E l p ro g ra m a  con que lo s  ha ap rend ido  se b asa  en e s to s  p r in ­
c ip io s , co n o c id o s  a t r a v é s  de la  P s ic o lo g ía  de l a  enseñanza , se  apli- 
c a n  con  m u c h o  éx ito  a m a te r ia s  com o la s  m a te m á tic a s , la s  c ien c ia s , 
lo s  id io m a s  y la  l i t e r a tu r a .
(Pase a l cu ad ro  s ig u ien te )
61 M uchas p e r s o n a s  c re e n  que la  a p lica c ió n  de e s to s  p rin c ip io s  p ro v o ­
cará  una re v o lu c ió n  g ra n d e  en la s  té c n ic a s  de la en señ a n za . Como 
ya s e  ha in d ic ad o , e l a sp e c to  m á s  im p o rta n te  de la  en señ an za  p ro  - 
graznada e s  e l r e g is t r o  que se  llev a  de la  ac tiv id ad  del alum no . R e ­
v isan d o  lo s  p ro g ra m a s  so b re  la  b a se  Je  a s ta s  s itu ac io n es , e la b o ra ­
m o s  p r o g ra m a s  que e n s e ñ a rá n  m e jo r  y m á s  e fic ien tem en te .
(P a se  a l  cu a d re  sigu ien te)
14
62 Pero lo más importante de la enseñanza program ada es es to : el re- 
gistro dejado por el alumno sobre el program a  es un instrum ent 
útilísimo para aprender sobre el apren der, Ha sido una carac te- 
rística de la ciencia el que los mayores p ro g re so s  se  consiguen  
cuando se dispone de potentes instrumentos de o b s e r v a c ió n •
(P a se  a l cu a d ro  s ig u ien te )
6 3 P r u e b a  d e  e l l o  e s  e l  p r o g r e s o  d e la  a s tro n o m ía  que sigu ió a  la  inven- 
c ió n  d e l  t e l e s c o p io  y e l  d e  la  b io lo g ia  y  m ed ic in a  tr a s  la  invención 
d e l  m i c r o s c o p i o .  
C o n s id e r a m o s  q u e un  r e g i s t r o  d e to d o s  l o s  p a so s  d e l program a del 
a p re n d iza je s e r á  ig u a lm e n te  un in stru m en to  fundam ental para  e l co -  
n o c i m ie n to  d e l  fe n ó m e n o  c ie n t í f ic o  m á s  com plejo , el conocimiento  
hum ano. 
F in  d e l  p ro g ra m a  
rpm.
